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Team	  Rebounds	  -­‐	  Opponents	  53	  	  (O-­‐27,	  D-­‐26).	  	  Dead	  balls	  -­‐	  Central	  30,	  Opponents	  38	  	  Technical	  Fouls	  -­‐	  None.	  	  Team	  Turnovers	  -­‐	  	  Opp.	  0.	  	  Scoring	  -­‐	  Rebounding	  By	  Games	  	  	   Molly	   Shannon	   Jenn	   	  Valerie	   Crystal	  	   Natalie	   Tatum	  Stephanie	  	   Amanda	   Jennifer	   Carey	   	  	  Game	   Mickle	  Crocker	   Billings	   Winborne	   Davis	   Hutcheson	   McCullough	   Bergstrom	  	   Johnson	   Mercy	   Talbot	  	  	  +11-­‐18/Northwest	  Nazarene	  (61-­‐81)	   *20-­‐10*	   4-­‐2	   15-­‐10*	  DNP	   7-­‐4	   3-­‐2	   0-­‐5	   2-­‐0	   4-­‐2	   DNP	   DNP	  +11-­‐19/Lewis	  &	  Clark	  (63-­‐65)	   *15-­‐14*	   11-­‐2	   10-­‐5	   DNP	   11-­‐3	   5-­‐3	   2-­‐7	   0-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐1	   DNP	  11-­‐21/at	  Whitman	  (39-­‐70)	   9-­‐9	   4-­‐4	   0-­‐1	   DNP	   2-­‐5	   2-­‐3	   6-­‐0	   6-­‐3	   0-­‐4	   DNP	   DNP	  +11-­‐25/at	  Portland	  State	  (49-­‐75)	   4-­‐10*	   *19-­‐3	   8-­‐6	   DNP	   4-­‐0	   2-­‐4	   4-­‐3	   3-­‐5	  	   0-­‐0	   DNP	   DNP	  +11-­‐26/Southern	  Oregon	  (51-­‐66)	   *14-­‐12*	   9-­‐4	   2-­‐5	   DNP	   4-­‐6	   11-­‐8	   7-­‐3	   	  3-­‐2	   1-­‐2	   DNP	   DNP	  11-­‐29/Seattle	  Pacific	  (46-­‐87)	   5-­‐12*	   *18-­‐4	   5-­‐1	   DNP	   2-­‐1	   2-­‐4	   2-­‐2	   4-­‐0	   4-­‐12*	   DNP	   DNP	  12-­‐2/Eastern	  Oregon	  (75-­‐77)	   *18-­‐14*	   6-­‐1	   8-­‐8	   DNP	   2-­‐0	   15-­‐6	   9-­‐5	   4-­‐1	   11-­‐6	   2-­‐3	   DNP	  12-­‐3/Eastern	  Oregon	  (79-­‐68)	   *24-­‐11*	   2-­‐4	   14-­‐4	   DNP	   6-­‐5	   12-­‐3	   17-­‐6	   DNP	   4-­‐2	   0-­‐2	   DNP	  12-­‐10/Pacific	  Lutheran	  (72-­‐52)	   7-­‐13*	   *17-­‐3	   6-­‐13*	   DNP	   10-­‐4	   10-­‐4	   12-­‐1	   0-­‐0	   10-­‐5	   DNP	   DNP	  12-­‐16/at	  George	  Fox	  (64-­‐79)	   6-­‐4	   3-­‐3	   9-­‐1	   0-­‐0	   5-­‐2	   4-­‐2	   13-­‐0	   2-­‐0	   *20-­‐7*	  0-­‐1	   2-­‐0	  12-­‐17/at	  Linfield,	  (82-­‐72)	   16-­‐9*	   *19-­‐8	   2-­‐3	   0-­‐2	   11-­‐0	   3-­‐4	   13-­‐3	   5-­‐1	   4-­‐5	   DNP	   9-­‐8	  12-­‐19/at	  Whitworth	  (45-­‐71)	   *13-­‐6	   2-­‐7	   6-­‐8*	   5-­‐4	   0-­‐3	   4-­‐3	   3-­‐2	   4-­‐2	   6-­‐3	   DNP	   2-­‐1	   	  1-­‐3/Whitman,	  7	  p.m.	  1-­‐10/at	  Seattle	  Pacific,	  7:30	  p.m.	  *1-­‐13/at	  St.	  Martin's,	  7	  p.m.	  *1-­‐20/at	  Lewis-­‐Clark	  State,	  7	  p.m.	  *1-­‐24/Western	  Washington,	  7	  p.m.	  *1-­‐27/at	  Simon	  Fraser,	  7	  p.m.	  *1-­‐31/at	  Seattle,	  6	  p.m.	  *2-­‐3/Puget	  Sound,	  7	  p.m.	  *2-­‐7/St.	  Martin's,	  7	  p.m.	  
*2-­‐11/Lewis-­‐Clark	  State,	  5	  p.m.	  *2-­‐15/at	  Puget	  Sound,	  7	  p.m.	  *2-­‐18/Simon	  Fraser,	  5	  p.m.	  *2-­‐21/at	  Western	  Washington,	  7	  p.m.	  *2-­‐24/Seattle,	  7	  p.m.	  	  +Tournament	  game	  (Nov.	  18-­‐19	  -­‐	  St.	  Martin's	  Invitational;	  Nov.	  25-­‐26	  -­‐	  Portland	  State	  Invitational).	  	  *Pacific	  Northwest	  Athletic	  Conference	  game	  or	  Scoring/Rebounding	  game	  leader.	  	  	  	  Won-­‐Loss	  Records:	  	  Home	  -­‐	  2-­‐2	  Away	  -­‐	  1-­‐4	  	  Neutral	  -­‐	  0-­‐3.	  	  	  Leading	  at	  Half	  -­‐	  2-­‐1.	  	  Trailing	  at	  Half	  -­‐	  1-­‐7.	  	  Tied	  at	  Half	  -­‐	  0-­‐0.	  	  Overtime	  -­‐	  0-­‐0.	  	  Pacific	  NW	  AC	  -­‐	  0-­‐0.	  	  Scoring	  By	  Halves	   1	   2	   OT	   Total	  Central	  Washington	   354	   372	   0	   726	  Opponents	   421	   442	   0	   863	  	  
